




































教授  武田 憲昭 先生
・人工内耳装用者の体験発表
【日時】令和3年3月7日（日） 13：30～16：00
【場所】ホテル千秋閣 徳島市幸町（徳島市役所南側）
【参加費】無料
【問い合わせ】耳鼻咽喉科・頭頸部外科 ℡：088-633-7169
※情報保障について：当日は、要約筆記をおこないますので、聴こえが
不自由でも安心してご来場ください
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる場合がございます
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